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 TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membantu staf tata usaha pada SMPN 49 
JAKARTA dalam mengerjakan tugas dalam hal pendataan barang di sekolah tersebut 
serta pembuatan laporan inventaris.  
METODE PENELITIAN, langkah-langkah penelitian yang kami lakukan 
meliputiDefinisi Masalah → Definisi Solusi → Tujuan dari Solusi → Proses Bisnis 
Baru → Fungsi/Menu Aplikasi → Rancangan Layar Aplikasi → Rancangan Database 
Aplikasi → Rancangan STD → Rancangan Pseudocode. 
HASIL YANG DICAPAI, sampai saat ini dapat dirasakan pada kemajuan dalam 
kegiatan inventaris serta kinerja staf yang bersangkutan telah meningkat dilihat dari 
waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan kegiatan inventaris. 
 SIMPULAN, dengan adanya sistem ini maka kegiatan inventaris tidak lagi 
menggunakan sistem manual dan sistem dapat membantu kegiatan inventaris yang 




Sistem inventaris, internet , data barang, laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
